























Lampiran 1.Kebutuhan Ruang Gerak Pengunjung Disabilitas 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang 





Lampiran 2.Kebutuhan Toilet dan Tempat Wudhu Pengunjung Disabilitas 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang 
Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan 
 
Lampiran 3.Kebutuhan Ramp, Parkir, dan Drop Off Pengunjung Disabilitas 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang 




Lampiran 4.Guiding Blocks pada Lantai 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman 
Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 
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b. Jarak Pencapaian pada Alternatif Tapak 1. 








- Terminal Bus Ungaran (12 menit). 
Ungaran Semarang 
Salatiga 
Lampiran 5. Jarak Alternatif Tapak 1 dari Kota Ungaran, Semarang, Salatiga 
Sumber: http://www.googlemaps.com/ diakses pada tanggal 15 Juli 2017 
 
Lampiran 6. Jarak Alternatif Tapak 1 dari Gerbang Keluar Tol Ungaran 






c. Jarak Pencapaian pada Alternatif Tapak 2. 







Lampiran 7. Jarak Alternatif Tapak 1 dari Terminal Bus Ungaran 




Lampiran 8. Jarak Alternatif Tapak 2 dari Kota Ungaran, Semarang, Salatiga 






- Gerbang Keluar Tol Ungaran (10 menit). 
 
 






Lampira 9. Jarak Alternatif Tapak 2 dari Gerbang Keluar Tol Ungaran 
Sumber: http://www.googlemaps.com/ diakses pada tanggal 15 Juli 2017 
 
Lampiran 10. Jarak Alternatif Tapak 2 dari Terminal Bus Ungaran 



















Lampiran 12Peraturan Pemerintah Kabupaten Semarang tentang Ijin Mendirikan Bangunan 
Sumber: Peraturan Daerah No. 15 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten  Semarang  Tahun  2011-2031 
Lampiran 11.Peraturan Pemerintah Kabupaten Semarang tentang Fungsi Kawasan 
Sumber: Peraturan Daerah No. 15 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten  Semarang  Tahun  2011-2031 
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f. Kebutuhan Air Bersih pada Museum Kopi 
 




Kantor Pengelola 8 100 
Restoran/Caffe 7 15 
Auditorium 5 30 
Perpustakaan 6 25 
Laboratorium 8 150 
Perhitungan 320 (5 fasilitas) 
Rata rata: 320/5 = 64 
60 fasilitas/5 = 12 
Total (64 x 12) + 320 = 1.088 
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Kebutuhan Listrik (watt/m2) 
Luas(m2) 
Jumlah 
(watt/hari) Pencahayaan Lain-lain AC 
Auditorium 189 2,25 100 260 75.725 
Kantor 
Pengelola 
7 13 110 675,57 87.824 
Laboratorium 27 45 355 26,9 11.486 
Restoran/Caffe 13,5 2 55 208,32 14.686 















1388 matches from 104 sources, of which 34 are online sources. 
PlagLevel: 8.5%/91.9% [0] (375 matches, 0.0%91.7%) from your 
PlagScan document "Andre_Bagas...ten_Semarang.docx" dated 2017-09-
24 [1] (356 matches, 0.0%89.1%) from your PlagScan document 
"Andre_Bagas...ten_Semarang.docx" dated 2017-09-21 [2] (357 matches, 
0.0%89.1%) from your PlagScan document 
"Andre_Bagas...ten_Semarang.docx" dated 2017-09-19 [3] (14 matches, 
2.6%/2.7%) from your PlagScan document 
"KARTIKA_DWI..._di_Semarang.docx" dated 2017-09-25 [4] (10 matches, 
1.0%/1.4%) from your PlagScan document 
"Steven_chri..._di_Semarang.docx" dated 2017-09-24 (+ 1 documents 
with identical matches) [6] (6 matches, 0.4%/1.1%) from a PlagScan 
document of your organisation...0093 ADELIA .docx" dated 2016-09-26 [7] 
(7 matches, 0.3%/1.1%) from your PlagScan document 
"Tan_Felicia...G_DI_SEMARANG.pdf" dated 2017-09-22 (+ 1 documents 
with identical matches) [9] (7 matches, 0.3%/1.1%) from your PlagScan 
document "Tan_Felicia...G_DI_SEMARANG.pdf" dated 2017-09-21 (+ 1 
documents with identical matches) [11] (7 matches, 0.5%/0.8%) from a 
PlagScan document of your organisation...ri Listian 2.docx" dated 2016-
04-12 (+ 1 documents with identical matches) [13] (7 matches, 0.5%/0.8%) 
from a PlagScan document of your organisation...1.0106 PUTRI.docx" 
dated 2016-04-14 [14] (6 matches, 0.1%/0.9%) from your PlagScan 
document "Tan_Felicia..._BAHASA_ASING.pdf" dated 2017-09-24 (+ 1 
documents with identical matches) [16] (2 matches, 0.7%) from a 
PlagScan document of your organisation...ia Budiyanto.docx" dated 2016-
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04-12 [17] (5 matches, 0.5%/0.6%) from your PlagScan document 
"Rexgar_Cahy...ta_Surakarta.docx" dated 2017-09-25 [18] (5 matches, 
0.5%/0.6%) from your PlagScan document 
"Rexgar_Cahy...ta_Surakarta.docx" dated 2017-09-22 [19] (6 matches, 
0.5%/0.6%) from a PlagScan document of your organisation...1.0107 
Tiara.docx" dated 2016-04-14 [20] (4 matches, 0.1%/0.5%) from a 
PlagScan document of your organisation...7_kamalhasan.docx" dated 
2016-04-14 [21] (4 matches, 0.2%/0.6%) from semarang.bpk.go.id/wp-
content/uploads/20...rda-Kab-Semarang-Nomor-15-Tahun-2016.pdf [22] (4 
matches, 0.1%/0.5%) from a PlagScan document of your 
organisation...11.0132 Novi.docx" dated 2016-04-06 [23] (3 matches, 
0.0%0.5%) from a PlagScan document of your organisation...dor F 
Ximenes.pdf" dated 2016-09-27 [24] (3 matches, 0.5%) from 
repository.maranatha.edu/844/3/0763001_Chapter1.pdf [25] (3 matches, 
0.4%) from firmankurniawanunikom.blogspot.com/2011/01/proses-
pembuatan-kopi_24.html (+ 2 documents with identical matches) [28] (4 
matches, 0.2%/0.4%) from a PlagScan document of your organisation... 
STEVAN ARIAN.pdf" dated 2016-09-26 [29] (4 matches, 0.2%/0.4%) from 
a PlagScan document of your organisation...69 Mugi Utomo.pdf" dated 
2016-09-27 [30] (3 matches, 0.0%0.5%) from a PlagScan document of 
your organisation...1.0086 Alam P.pdf" dated 2016-09-27 [31] (5 matches, 
0.2%/0.4%) from a PlagScan document of your organisation...6 Anselmus 
2.docx" dated 2016-09-26 (+ 1 documents with identical matches) [33] (3 
matches, 0.4%) from romiyuliardi-13110009-unikom.blogspot.co...proses-
pembuatan-kopi-secara-modern.html [34] (3 matches, 0.0%0.4%) from a 
PlagScan document of your organisation... Purnamasari.docx" dated 
2016-04-12 [35] (2 matches, 0.3%) from 
https://dokumen.tips/documents/alat-dan-mesin-pengolah-kopi.html [36] (4 
matches, 0.1%/0.4%) from a PlagScan document of your 
organisation...itya Suksmana.pdf" dated 2016-09-26 (+ 1 documents with 
identical matches) [38] (4 matches, 0.2%/0.4%) from a PlagScan 
document of your organisation...hita Ramadhan.pdf" dated 2016-05-23 
[39] (2 matches, 0.4%) from www.cregasia.com/artikel/49/mesin-
pengolahan-kopi/ [40] (3 matches, 0.0%0.4%) from your PlagScan 
document "Annisa_Radi...k_di_Jakarta.docx" dated 2017-09-24 (+ 1 
documents with identical matches) [42] (2 matches, 0.0%0.4%) from a 
PlagScan document of your organisation...ebe Caroline.docx" dated 2017-
03-10 [42] (2 matches, 0.0%0.4%) from a PlagScan document of your 
organisation...ebe Caroline.docx" dated 2017-03-10 [43] (1 matches, 
0.0%0.3%) from https://dokumen.tips/documents/persyarat...itas-dan-




kopi.html (+ 4 documents with identical matches) [49] (3 matches, 
0.3%/0.4%) from a PlagScan document of your organisation...ny 
Trilaksono.pdf" dated 2016-09-27 [50] (3 matches, 0.0%0.3%) from a 
PlagScan document of your organisation...s_12.11.0113.docx" dated 
2016-04-14 [51] (3 matches, 0.0%0.3%) from a PlagScan document of 
your organisation...11.0051 fany.docx" dated 2016-04-14 [52] (1 matches, 
0.3%) from https://www.scribd.com/document/341929852/arsitektur-
perilaku (+ 2 documents with identical matches) [55] (1 matches, 0.3%) 
from elib.unikom.ac.id/files/disk1/494/jbptunikompp-gdl-logitofani-24689-7-
isilapo-3.pdf [56] (1 matches, 0.3%) from ink361.com/app/users/ig-
2315576375/w.andrias/photos [57] (1 matches, 0.3%) from e-
journal.uajy.ac.id/11074/4/3MTA02242.pdf [58] (1 matches, 0.3%) from 
anggasvara.blogspot.com/feeds/posts/default [59] (3 matches, 0.2%/0.3%) 
from your PlagScan document "David_Sanja...ota_Magelang.docx" dated 
2017-09-24 (+ 1 documents with identical matches) [61] (3 matches, 
0.1%/0.3%) from your PlagScan document 
"Anhari_sety...OTA_SEMARANG.docx" dated 2017-09-20 [62] (2 
matches, 0.0%0.3%) from a PlagScan document of your 
organisation...THIA SUGIONO.docx" dated 2017-03-09 [63] (2 matches, 
0.2%/0.3%) from a PlagScan document of your organisation...3 Ang, 
Martha.doc" dated 2016-04-18 [64] (2 matches, 0.2%/0.3%) from a 
PlagScan document of your organisation...laudia Putri.docx" dated 2016-
04-12 [65] (1 matches, 0.3%) from https://text-
id.123dok.com/document/myjv...banagara-kabupaten-ciamis-clarity-1.html 
[66] (3 matches, 0.2%/0.3%) from a PlagScan document of your 
organisation...mi Almuazizah.doc" dated 2016-04-18 (+ 1 documents with 
identical matches) [68] (3 matches, 0.0%0.2%) from your PlagScan 
document "CHATARINA_K..._DI_BOYOLALI.docx" dated 2017-09-25 [69] 
(3 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation... 
Dani Khasan .pdf" dated 2016-09-27 [70] (2 matches, 0.0%0.2%) from 
your PlagScan document "Vinsensius_...N_DI_REMBANG.docx" dated 
2017-09-22 [71] (2 matches, 0.3%) from 
https://www.scribd.com/document/359431056/5112411011 [72] (2 
matches, 0.0%0.2%) from your PlagScan document 
"Yoana_Diani...ek,_Kabupate.docx" dated 2017-09-25 (+ 1 documents 
with identical matches) [74] (2 matches, 0.0%0.2%) from a PlagScan 
document of your organisation...004 Angela C.docx" dated 2016-04-13 
[75] (1 matches, 0.2%) from www.grosirmesin.com/harga-mixer-kopi-
mekanis/ [76] (2 matches, 0.0%0.2%) from your PlagScan document 
"Anhari_sety...echnopark_v1.docx" dated 2017-09-25 (+ 3 documents with 
identical matches) [80] (2 matches, 0.0%0.2%) from a PlagScan document 
of your organisation...i 12.11.0025.docx" dated 2016-04-14 (+ 1 
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documents with identical matches) [82] (1 matches, 0.2%) from 
https://dokumen.tips/documents/komplex-gor.html [83] (1 matches, 0.2%) 
from https://anekamesin.com/produk/pencampur-mekanis-kopi-sangrai-
mixer [84] (1 matches, 0.0%0.2%) from 
eprints.undip.ac.id/49687/10/07._Novitasari_A.A_(21020112130033)_Daft
ar_Pustaka.pdf [85] (1 matches, 0.2%) from 
https://www.scribd.com/doc/305972527/Proposal-Seminar-Jalur-Evakuasi-
RS (+ 1 documents with identical matches) [87] (1 matches, 0.2%) from 
your PlagScan document "Luthfi_Giff..._di_Semarang.docx" dated 2017-
09-22 [88] (1 matches, 0.0%0.1%) from a PlagScan document of your 
organisation...ftar_pustaka.docx" dated 2017-03-07 [89] (2 matches, 
0.0%0.1%) from a PlagScan document of your organisation...1.0023 
Aurel.docx" dated 2016-09-26 [90] (2 matches, 0.0%0.1%) from a 
PlagScan document of your organisation...0 Eduard C.N.docx" dated 
2016-04-13 (+ 1 documents with identical matches) [92] (1 matches, 
0.0%0.1%) from a PlagScan document of your organisation...o 
Ekaseputra.docx" dated 2016-02-25 [93] (1 matches, 0.1%) from 
https://dokumen.tips/documents/hanggorols.html [94] (1 matches, 0.1%) 
from https://dokumen.tips/documents/praktikum-i-penglab-
55a4d8a097c19.html [95] (1 matches, 0.1%) from 
https://core.ac.uk/download/pdf/11702664.pdf [96] (1 matches, 0.1%) from 
https://dokumen.tips/documents/praktikum-i-penglab.html [97] (1 matches, 
0.0%0.1%) from your PlagScan document 
"Annisa_Radi...k_di_Jakarta.docx" dated 2017-09-21 [98] (1 matches, 
0.0%0.1%) from a PlagScan document of your 
organisation..._DIKOTA_KUDUS.doc" dated 2017-03-07 [98] (1 matches, 
0.0%0.1%) from a PlagScan document of your 
organisation..._DIKOTA_KUDUS.doc" dated 2017-03-07 [99] (1 matches, 
0.0%0.1%) from a PlagScan document of your organisation...mmad surya 
c.docx" dated 2016-09-27 [100] (1 matches, 0.1%) from a PlagScan 
document of your organisation...0042 Restu 2.docx" dated 2016-05-18 
[101] (1 matches, 0.1%) from a PlagScan document of your 
organisation...0.0042 Restu.docx" dated 2016-05-18 [102] (1 matches, 
0.1%) from https://www.scribd.com/document/75538452/Makalah-Klimat-
Alat-alat-Cuaca [103] (1 matches, 0.0%0.1%) from a PlagScan document 
of your organisation...tran Sumantri.doc" dated 2017-03-23 
 
